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眼科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
一般社団法人福島県医師
会
第151回福島県医師会医学大会（平成30年度）医
学奨励賞
Choroidal thickness changes in acute zonal
occult outer retinopathy
前原紘基
皮膚科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018
第117回日本皮膚科学会
総会
優秀一般演題賞 福島県立医科大学における過去11年間に経験した
乳房外Paget病65例の検討
猪狩翔平
泌尿器科学講座
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 Wiley Top Reviewer Award 2017 LUTS: LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS Kojima Yoshiyuki
2018
福島県立医科大学医学部
泌尿器科学講座同門会
第8回福島県立医科大学医学部泌尿器科学講座同
門会賞
Impact of Sulfatase-2 on cancer progression
and prognosis in patients with renal cell
carcinoma
熊谷　伸
2018
福島県立医科大学医学部
泌尿器科学講座同門会
第8回福島県立医科大学医学部泌尿器科学講座同
門会賞
Renal-type Clear Cell Carcinoma Occurring in
the Prostate With Zinner Syndrome
佐藤雄一
2018 福島医学会 福島医学会賞 腎癌における薬剤耐性機序の解明 石橋　啓
－
630－
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本泌尿器科学会 第106回日本泌尿器科学会総会賞
Classical complement pathway activation
mechanism in growth process of benign
prostatic hyperplasia. -autoimmune response
by fetal antigen
Hata Junya, Tanji Ryo,
Takinami Ruriko, Matsuoka
Kanako, Hoshi Seiji, Sato
Yuichi, Akaihata
Hidenori, Ogawa Soichiro,
Kataoka Masao, Haga
Nobuhiro, Ishibashi Kei,
Aikawa Ken, Kojima
Yoshiyuki
2018 日本泌尿器科学会 第106回日本泌尿器科学会総会賞
Risk-related genes for hypospadias by SNP
analysis in Japanese affected the urethral
development
Koguchi Tomoyuki, Onagi
Akifumi, Hoshi Seiji,
Hata Junya, Sato Yuichi,
Akaihata Hidenori,
Kataoka Masao, Ogawa
Soichiro, Haga Nobuhiro,
Hosoi Takayuki, Ishibashi
Kei, Aikawa Ken, Kojima
Yoshiyuki
2018 日本小児泌尿器科学会 第6回日本小児泌尿器科学会優秀論文賞
Infrarenal high intra-abdominal testis:
fusion of T2-weighted and diffusion-weighted
magnetic resonance images and pathological
findings
Hoshi Seiji, Sato Yuichi,
Hata Junya, Akaihata
Hidenori, Ogawa Soichiro,
Haga Nobuhiro, Kojima
Yoshiyuki
2018 日本小児泌尿器科学会 第27回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会
ヤングドクター・ディベートコンテスト賞
精巣捻転が否定的なら経過観察する 星　誠二, 小川総一郎, 羽
賀宣博, 小島祥敬
－
631－
受賞年 授与機関名 受賞学術賞名 受賞対象 受賞者名
2018 日本アンドロロジー学会 日本アンドロロジー学会第37回学術大会学会賞
一塩基遺伝子多型(SNP)解析による日本人尿道下裂
発症リスク関連遺伝子の同定と発現機能解析
胡口智之, 小名木彰史, 丹
治　亮, 滝浪瑠璃子, 松岡
香菜子, 星　誠二, 秦　淳
也, 佐藤雄一, 赤井畑秀則,
片岡政雄, 小川総一郎, 羽
賀宣博, 石橋　啓, 谷川千
津, 松田浩一, 鈴木堅太郎,
山田　源, 水野健太郎, 林
祐太郎, 小島祥敬
2018 日本排尿機能学会 第25回日本排尿機能学会河邉賞
Complement activation mechanism activated by
autoantigen recognition during growth of
benign prostatic hyperplasia
Hata Junya, Onagi
Akifumi, Tanji Ryo,
Takinami Ruriko, Hoshi
Seiji, Kurimura
Yoshimasa, Sato Yuichi,
Ogawa Soichiro, Kataoka
Masao, Haga Nobuhiro,
Ishibashi Kei, Kojima
Yoshiyuki
2018
JSURT 泌尿器画像診断・
治療技術研究会
第6回泌尿器画像診断・治療技術研究会　Best
Poster Award
Ra223治療中病変進行における18F FDG-PET/MRIの
有用性
星　誠二, 石橋　啓, 小名
木彰史, 丹治　亮, 本田瑠
璃子, 栗村嘉昌, 小野田充
敬, 佐藤雄一, 片岡政雄,
小川総一郎, 羽賀宣博, 小
島祥敬
2018
日本泌尿器科学会東北地
方会 第258回日本泌尿器科学会東北地方会優秀演題賞
ニボルマブ投与中に生じた気管支転移に対して気
管支鏡下腫瘍切除術を施行した進行性腎細胞癌の1
例
小名木彰史, 石橋　啓, 丹
治　亮, 本田瑠璃子, 星
誠二, 小野田充敬, 栗村嘉
昌, 佐藤雄一, 片岡政雄,
小川総一郎, 羽賀宣博, 小
島祥敬, 櫛田信博, 吉田純
也, 横山　純
2018 旭化成ファーマ株式会社 第18回AKUA(Asahi Kasei pharma Urological
Academy)研究助成優秀テーマ
前立腺肥大症発生過程における補体活性化機構及
びインフラマソーム調節機構の解明
羽賀宣博
－
632－
